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ABSTRAK 
Skripsi ini bertujuan untuk membantu perusahaan agar dapat 
menentukan persediaan optimal dengan banyaknya permintaan adalah 
tidak tetap dan fungsi kepadatan permintaan berdistribusi seragam. 
Diupayakan agar barang yang diproduksi dapat terjual habis sesuai 
dengan waktu yang telah diperhitungkan. 
Model persediaan yang digunakan terdiri dari tiga model, yaitu 
model persediaan dengan periode tunggal, periode ganda dan multi 
periode. Dalam model ini, biaya pengadaan tidak termasuk dalam biaya 
produksi. 
Persediaan optimal untuk periode tunggal dinyatakan dengan 
~yo) = ;:~ atau dengan menggunakan fungsi kepadatan dinyatakan 
yO 
dengan dinyatakan dengan «(yo) = J<PD(~) d~. Persediaan optimal untuk 
o 
p-c
periode ganda dinyatakan dengan <l>(Y2o) = p+ h dan 
20)2+[2t(C-P)] 0+ t [2p(p+h)+(h+c)2] _ t(h+c)(Yl° Y2 (p+h) Y2 (p+h)2 (p+h) 
Sedangkan persediaan optimal untuk multi periode dinyatakan dengan 
.-rJ 0)= p-c(1-a) 
'V\Y p+ h 
Perusahaan dapat memilih jenis model persediaan yang sesuai dengan 
jenis barang yang diproduksi. 
Kata kunci 	 Fungsi kepadatan, probabilitas permintaan, distribusi 
seragam. 
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